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İçtiğimiz sulardan tamamile emin olarak sıhhatimizi 
korumak için sakaları başıboş bırakmamak lâzımdır
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Yazan: MUSTAFA RAGIB ESATIJ
Garba yüzümüzü çevirdiğimiz ta­
rihten beri her gün biraz daha şark­
tan uzaklaşıyor, biraz daha garpİL. 
laşmağa doğru gidiyoruz. Çizdiği­
miz knkılâp yolları —  millî benliği­
mizin hususiyetleri iç'nde —  ilim­
de, teknikte, güzel sanatlarda, sos­
yal hayatta hep bu gayeye ulaştıra­
cak mahiyettedir. Bütün isteğimiz, 
hedefimiz, revişimiz böyle olduğuna 
göre bu dâvada, sendelemeden ve 
her engeli yenerek, ilerlemek mec­
buriyetindeyiz. Fakat bütün iyi ni­
yetlerimize, millî kalkınmamızı bu 
bakımdan tamamlamak üzere mil­
letçe uğraşıp çalıştığımız halde hâlâ 
önümüzde ayıklanmamış pürüzler, 
yenilecek zorluklar var. Bununla be­
raber benliğimize mal olan o kadar 
kuvvetli bir azimle bu işe koyulmuş 
bulunuyoruz ki bizden çok evvel 
uyanmış milletlerle medeniyet saha­
sında başbaşa ilerlemeğe, ergeç mu­
vaffak, olacağımıza şüphe yoktur.
Cemiyetlerin medeniyet çerçevesi 
içinde yaşıyabilmeleri için her şey­
den önce fertlerin medenî hayata 
intibak etmeleri gerektir. Medenî 
bir adamda aranacak maddî, mâ­
nevi vasıflar çok çeşitlidir. Ancak 
bu seviyeye gelen adamın göze çar­
pacak ilk vasfı, hususî hayatında, 
yaşayış tarzında medeniyetin bütün 
icaplarına riayet etmesile belirmek­
tedir. Dünya yüzünde medeniyetin 
insanlığa verdiği bu kadar bol vası­
ta ve imkânlar olduktan sonra in­
sanca yaşıyabilmek için de her şey­
den önce temiz, halis gıdaya, sıhhî 
meskene, iyi ve mazbut giyim ku­
şama, konfora muhtacız. Acaba ço­
ğumuz, medeniyetin bu zaruret ve 
ihtiyaçlarını tamamile karşılıyabile- 
cek duruma gelebilmiş miyiz?
larm temizliklerini, tam sıhhatte bu. 
lunmalarını temin için yeni kayıtlar, 
mecburiyetler konulmuştur. Fakat 
hemen işaret edeyim ki bu yeni ted­
birler de maksadı tamamile temin 
etmekten uzak; yarı, noksan şeyler­
dir. Sakaların muayyen müddet fâ- 
sılalarile, sıhhî muayeneden geçiril­
mesi (temizlik) nedir bilmiyen bu 
adamların içtiğimiz suları taşıyacak 
emin bir vasıta olmalarını icabettir- 
mez. Pisliğe alışmış sakanın, vücut­
ça sıhhatte olması, içtiğimiz suyun 
tamamile temizliğini garanti ede­
mez: Aylarca hamam görmiyerek 
günlerce çamaşır değiştirmiyen, 
mendil kullanmadan burnunu karış­
tıran, kirli ayak parmaklarını ayıkla­
dıktan sonra su kabına elini sokan, 
beygirin kuyruğunu sıvazlıyan, su 
tenekesinin kapağile su içerek sa­
bun yüzü görmiyen kirli çenesinden 
ve bıyıklarından süzülen damlaları 
bu kapakla su tenekesine akıtan sa­
kayı hangi disiplin, hangi murakabe, 
hangi nizam yola getirebilir? Bu 
adamların en temizinden en pisine, 
en dürüstünden en kayıtsızına ka­
dar —  az çok farklarla —  vaziyet­
leri hep böyledir.
Şüphe yok ki hayatımızı korumak 
I için hastalanmamamız. mikroplar­
dan, pisliklerden uzak, güvenli yaşa­
yış şartlarına uymamız lâzımdır. Bu­
nun için (hıfzıssıhha ilmi) nin bütün 
icaplarına eh rnmiyetle uymalıyız.
Halbuki henüz midelerimize gi­
ren yiyeceklerden, içtiğimiz sular­
dan tamamile emin değiliz. Yapılan 
teşkilâta, kurulan kadrolara rağ­
men hâlâ yiyecek ve içeceklerimi­
zin istihsal ve satış tarzları, bütün 
medenî milletlerde olduğu gibi, di- 
ı siplin altına alınmamıştır. Bu işleile 
j uğraşıp kazanan insanlar —  âdeta 
| alay eder gibi —  kaba, hoyrat bir 
| tarzda sıhhatım;zla oynamak cüre­
tinde bulunuyorlar! Nizam tanımı- 
yan yeniçeri ve zorba zihniyeti; yi­
yecek, içecek satan esnaftan bir kıs­
mının —  kazanç uğrunda —  hâlâ 
parolası gibidir: Çürük, bozuk,
kokmuş, bayat, karışık ve eksik mal 
sürerken onun hedefi, yalnız kesesi 
ve kasasıdır! Fakat sağlık ve haya­
tımıza bu kadar merhametsizce sal­
dıran bu başı boş yağmager ticare­
tin de elbet de sonu gelecek, haddi 
bildirilecektir. Hangisi evvel ele alı­
narak ıslah edilecek? Bunu zaman 
ve imkân tâyin edecektir. Bütün 
bunlar, bugünün işi olmasa bile ko­
layından, basitinden başlamak için 
de uzun uzadıya beklemek abestir. 
Meselâ içtiğimiz suları derhal ele 
alabilmekte büyük bir mâni görmü­
yorum. Biz, (Akşam) da şehrin bu 
en büyük derdini benimsemiştik. 
Sayın valimiz doktor LÛ t fi Kırçlar 
tarafından bu neşriyatımıza büyük 
alâka gösterilerek bazı teşebbüslere 
girişildiğini memnuniyetle görüyo­
ruz. Bunların başında bilhassa saka-
Sakaların başı boş bulunmaları 
I yüzünden, yukarıdan beri saydığım, 
i mahzurlar doğmuştur. Köyünden 
! gelen bir adam, mahallenin birine 
I sokulup da eline iki teneke geçirin- 
! ce çeşme başına yanaşıyor ve bura- 
; daki belediye memuruna verdiği 
\ kurşun parası mukabilinde evlere 
| harıl harıl su taşıyor.. Bunların mas- 
! rafları nedir? Günde ve ayda kaç 
1 para kazanıyorlar? Bu henüz tama- 
i mile malûm değildir. Suyun kabını 
i kaça taşıyabilecekleri de bir tarife 
! ile tesbit edilmediğinden, mahalle 
i ve semtin teamülüne, evin suya 
| uzaklık ve yakınlığına göre, taşıma 
ücreti değişmektedir.
Sakalık muayyen bir teşkilâta 
bağlanmadığı için temiz ve hilesiz 
su içmek mümkün olmuyor. Beledi­
yenin son kararını tamamile tatbik 
j edebilmek için bunları toplıyacak 
. bir esnaf birliği kurmak gerektir, 
j Bu birlik, hem belediyenin kabul 
! edeceği su taşıma tarifesinin tama. 
] mile tatbikından hem de sakaların 
1 temizliğinden birinci derecede me­
sul olmalıdır.
Sudan geçen hastalıkların çeşidi, 
erbabınca, malûmdur. Hiç olmazsa 
içtiğimiz sulardan emin olabilmek 
için, belediyemizin bu mevzuu daha 
biiyük bir ciddiyetle ele alacağını 
kuvvetle ümit ediyorum.
KARAR HÜLÂSASI
İstanbul Millî Korunma Mahke­
mesi müddeiumumîliğinden; 944/804 
; Faturasız mal satmak suretile Millî 
: Korunma kanununa muhalefetten 
I suçlu Biiyükada Balıkçı caddesi No. 
. 62 dükkânda Mezeci Andirya K a- 
rarde.şola B. ada Sebzeci sokak No. 9 J sebzeci Kahraman Gökmen hak­
kında İstanbul I ci Millî Korunma 
I mahkemesince cereyan eden mah- 
j kemesi neticesnde suçlunun fiili sa­
bit olduğundan Millî Korunma ka­
nununun 31/4 -  59/5 -  63 maddeleri 
mucibince 75 iira ağır para cezası 
ödemesine vermezse hapse tahviline 
. ve 7 gün müddetle dükkânının kapa- 
. tılmasına ve bu müddet zarfında ti­
caretten men’ine, ücreti suçluya ait 
olmak üzere karar hülâsasmm Ak­
şam gazetesinde neşrine 27/5/944 ta­
rihinde karar verilmiştir. «17127»
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